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Het opleidingszeilschip van de Marine, de A958 Zénobe 
Gramme, werd op woensdag 17 juli 
opnieuw te water gelaten na een 
onderhoudsperiode van ruim zeven 
maanden. Het schip, een Bermuda 
ketch, werd in i 9 6 0 gebouwd op 
de Boelwerf in Temse. Het werd 
afgewerkt in oktober 1961 en kwam 
op 27 december 1961 operationeel in 
de vaart. De ketch hijst dus al 52 jaar 
de zeilen maar glimt weer als nieuw. 
Het kranige goed bewaarde oudje 
is nog steeds ontzettend populair. 
Al die jaren staat het immers ten 
dienste van jonge mensen die voor 
het eerst van het leven aan boord 
proeven. Niet zelden krijgen ze door 
de charmes van het fraaie houten 
zeilschip ook daadwerkelijk de smaak 
te pakken... 
Van tekentafel to t postzegel 
Frank Van Dycke, de toenmalige 
hoofdingenieur van de Boelwerf in 
Temse, ontwierp de Zénobe Gramme. 
Het lijnenplan van het schip was een 
extrapolatie van de Kalinika, het jacht 
van Boel-directeur Georges Van Damme. 
Toen de 'Zeemacht' de Zénobe Gramme 
eind 1961 in gebruik nam, aanvaardde de 
'Brussels Royal Yacht Club' (BRYC) het 
peterschap. Het schip werd genoemd 
naar de uitvinder van de dynamo, de 
Belg Zénobe Gramme, in 1826 geboren 
m Jehay Bodegnée. Tot 1970 gebruikte de 
Marine het zeilschip voor oceanografisch 
onderzoek naar vervuiling, het leven 
in zee, onderzeese magnetische en 
akoestische verschijnselen, stromingen, 
enz... 
De populariteit van het zeilen in de 
jaren zestig beïnvloedde de verdere 
doelstellingen van de Zénobe Gramme. 
In 1970 ontstond trouwens het project 
'mathematisch model van de Noordzee' 
dat onmiddellijk de steun van de Marine 
genoot, in een besef dat een eigen schip 
een noodzaak zou worden. Dat leidde 
tot de studie voor wat later de A962 
Belgica zou worden. De Marine gebruikte 
de Zénobe Gramme voortaan voor 
opleidings- en representatiedoeleinden. 
In 1972 nam het schip deel aan het 
zeilevenement van de STA (Sail 
Training Association). Dit werd toen 
nog gesponsord door het whiskymerk 
Cutty Sark en droeg gedurende enige 
tijd de naam 'Cutty Sark Tall Ships' 
Races'. Deze jaarlijkse organisatie gaf 
aan honderden jongeren over de hele 
wereld de gelegenheid om te zeilen 
met de grote kathedralen van de zee. 
De grote vierkantgetuigde schepen 
hadden immers bemanningen nodig. 
Onder goede begeleiding van de vaste 
bemanning deden de jongeren ervaring 
op die hen bijblijft voor de rest van 
hun leven. De 1ST (International Sail 
Training), vroeger STA, bevordert de 
internationale vriendschap tussen de 
jongeren. De organisatie kreeg hiervoor 
in 2006 een nominatie voor de Nobelprijs 
van de vrede. Ook laat zij de jongeren 
de veeleisendheid van de zee beter 
kennen en daarbij ook zichzelf Het feit 
dat ook kleinere zeilschepen zoals de 
Zénobe Gramme aan dit internationaal 
zeilfeest konden deelnemen, zette de 
nieuwe doelstellingen van het schip 
kracht bij. De Zénobe Gramme werd 
een volwaardig zeiltrainingsschip. Een 
lijst opmaken van alle havens die het 
schip sindsdien aandeed, zou ons te 
ver brengen, de stapel volgeschreven 
gastenboeken zegt voldoende. 
In 1976 kregen het schip en zijn 
bemanning in New York de 'Cutty 
Sark Trophy' voor 'International 
Understanding'. Dit is, zeg maar, de prijs 
van de vriendschap. De Zénobe had toen 
een deelnemer met motorpech voor een 
hele lange windstille periode naar de 
eindbestemming gesleept. Ook 1992 was 
een onvergetelijk jaar. Het schip nam 
deel aan de '500 jaar Columbus Regatta', 
een reis van vijf maanden en 14.000 
NM, waarbij de Zénobe Gramme toen 
al de kaap van 200.000 mijl sinds de 
tewaterlating overschreed. In 1993 nam 
het schip voor de tiende keer deel aan 
de Cutty Sark Tall Ships' Races. Door de 
jaren heen viel de Zénobe regelmatig in 
de prijzen. Een mooie erkenning kwam 
er bijvoorbeeld in 2006, toen het schip 
bij de vijftigste editie van de Tall Ships' 
Races de prijs voor beste communicatie 
kreeg. 2006 was trouwens ook het jaar 
waarin voor het eerst ingescheepte 
burgerjongeren aan de race deelnamen 
in het kader van de jeugdstages van 
Defensie. Nog steeds schepen tijdens de 
de reunie van 15 ex-commandanten van de Zénobe Gramme tijdens de 50ste verjaardag van het schip in 2011 - foto: jorn Urbain 
zomervakantie drie groepen van negen jongeren in. Ze brengen 
tien dagen door aan boord en vormen een aanvullende 
bemanning. Samen met de vaste bemanning voeren ze 
dezelfde taken en opdrachten uit. Ze lopen wacht op de brug, 
helpen met de karweien, werken op het dek, leren knopen 
leggen en kaartlezen en steken de handen uit de mouwen bij 
de verschillende zeilmanoeuvres. Het is voor hen een eerste 
kennismaking met het gedisciplineerde leven op zee, maar de 
tevredenheidsgraad is hoog. Dit onvergetelijke avontuur lag bij 
verschillende jongeren aan de basis van een roeping voor een 
job bij de Marine. 
De algemene appreciatie van de publieke opinie voor de 
Zénobe Gramme resulteerde in het feit dat 'bpost' de vijftigste 
verjaardag van het schip niet onopgemerkt voorbij liet gaan. Op 
8 november 2011 vond in de Brusselse cultuurtempel Wolubilis 
de officiële presentatie plaats van een nieuwe postzegel. De 
Zénobe Gramme is erop vereeuwigd naar een ontwerp van 
de bekende striptekenaar William Vance, bekend van 'Bruno 
Brazil', 'Bob Morane' en 'Xlll'. De postzegel kwam in 2012 in de 
handel. Sindsdien reist het schip dus ook via de postwegen de 
wereld rond... 
50ste verjaardag 
Van 26 tot 29 mei 2011 lag de Zénobe Gramme in het hart van 
Oostende aangemeerd in het Mercatordok, ter gelegenheid 
van Oostende Voor Anker. Het grote publiek kon kennismaken 
met het zeilschip en de bemanning stond paraat om de vele 
honderden bezoekers een glasheldere uitleg te geven. Ook 
de viering van de vijftigste verjaardag van de Zénobe Gramme 
kaderde in dit weekend. Het orgelpunt vond plaats op zondag 
29 mei. Toen waren alle nog levende ex-commandanten 
van het schip uitgenodigd voor een feestelijke receptie in 
aanwezigheid van divisieadmiraal Jean-Pol Robyns, de 
toenmalige Commandant van de Marinecomponent. Van de 
zeventien nog levende ex-commandanten gaven er vijftien 
present. Voor velen was het weerzien met hun geliefde schip 
een emotionele gebeurtenis... 
Getuigenissen 
We polsten bij de commandanten die in de loop van de 
vijf voorbije decennia het bevel over de Zénobe Gramme 
hebben gevoerd naar herinneringen over hun periode. Met alle 
verhalen zouden we een boek kunnen vullen, dus maken we 
noodgedwongen een selectie. We tekenden enkele markante 
getuigenissen van ex-commandanten op en rangschikten die 
chronologisch volgens het tijdstip waarop ze hun commando 
hebben vervuld. Het levert alvast een mooie retrospectieve op. 
Paul Benoidt: "Het bedrag bij de begroting voor de herstelling 
van een mijnveger, eind jaren '^o, was niet voldoende. De 
toenmalige staf besloot dan, met akkoord van de minister, het 
overschot voor de bouw van een zeilschip te gebruiken. De idee 
was om een opzoekings- en/of schoolschip in dienst te stellen 
van de Marine. Het zou amagnetisch en geruisloos moeten zijn. 
Aangezien ik de enige officier met zeilervaring was, besloot de 
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Op een zei schip voe ^ ^ 
echt één met de zee. Je ben 
immers nog meer afhankelijk 
vanj^fia^urelementen die 
het varen l)eïnvloeden, zoals 
de stroming en de wind. 
Daarom is het zo belangrijk 
om navigatietraining te 
kunnen geven aan boord van 
^f^n zeilschip." 
Christian Depierreux 
de Zénobe tijdens 'Sail 2010' 
Staf dat ik de eerste bevelhebber van dit 
nieuwe marineschip zou zijn. De bouw en 
uitrusting van het schip op de werf was 
mijn verantwoordelijkheid en nadien moest 
ik een bemanning opleiden en de Zénobe 
Gramme operationeel maken. In maart 
ig62 had ik een twaalfkoppige bemanning 
kunnen aanwerven en begon ik met de 
opleiding. Geen enkel bemanningslid had 
enige zeilervaring. Ik had een volledige 
Vlaamse bemanning gekozen en dus waren 
alle orders eentalig. De stafchef had me 
gewaarschuwd: 'low profile, geen golven 
maken, geen incidenten'... De pers zou 
dit immers verkeerd kunnen uitleggen. 
Aanvankelijk werd de oude basis van 
Nieuwpoort onze thuishaven, In igós werd 
dat Oostende. De reactie van pers en 
publiek was unaniem positief De Zénobe 
Gramme voerde public relations- en 
wetenschappelijke opdrachten uit in de 
Noordzee en het Kanaal. We bezochten 
Duitsland, Nederland, Engeland, de 
Kanaaleilanden en Frankrijk. In februari 
ig64 voerden wij verschillende opdrachten 
uit in de Middellandse Zee en legden aan 
in Spaanse, Franse en Italiaanse havens. 
Wij liepen daarna Oostende binnen en 
kregen rechtstreeks een nieuwe opdracht. 
ditmaal ten gunste van de Bundesmarine 
in de Oostzee. Het was om de akoestische 
signatuur van Duitse mijnenvegers 
te onderzoeken. Dat was mijn laatste 
opdracht aan boord van de Zénobe. Met 
spijt verliet ik 'mijn' goede bemanning en 
het schip dat een onuitwisbare stempel op 
mijn leven had gedrukt." 
Georges Saillé: "Het hoogtepunt van 
mijn periode als commandant van de 
Zénobe Gramme was de deelname aan 
de Tall Ships' Races in igj6. Het was de 
eerste transatlantische reis van het schip. 
Het vertrek was in Plymouth (U.K.) en via 
Tenerife en Hamilton (Bermuda) voeren 
we naar Newport Rhode Island. Na de 
uitreiking van de Tall Ships' Trophy aan de 
Zénobe Gramme en de deelname aan de 
zeilparade op de Hudson in New York, ter 
gelegenheid van het 200-jarig bestaan van 
de USA (op 4 juli igjó) volgde de terugrace 
via Boston. De Cutty Sark Trofee werd ons 
voornamelijk toegekend voor het slepen 
van de Erika (Zwitserland) en de Kukri (UK) 
nadat, na lange windstilte, de organisatie 
maande om Hamilton onder motor binnen 
te lopen zodat de ongeveer go zeilschepen 
tijdig in New York zouden aankomen. De 
m%-i 
A958 Zénobe Gramme 
Lengte: 28,15 '^• 
Breedte: 6,85 m. 
Waterverplaatsing: 136 ton 
Diepgang: 2,80 m. 
Zeiloppervlak: 700 mi 
Zeilen: grootzeil, bezaan, fok, kluiver, 
genua, bakstagzeiltagzeil en genaker 
Hoogte van de grote mast: 32 m. 
Motor: 1 zescylinderdiesel van 230 PK 
Brandstoftank: 9 ton 
Drinkwater: 5 ton 
Snelheid op motor: 8 knopen 
Snelheid op zeil bij 6 Bft: 9 knopen 
Bemanning: 1 officier, 3 onderofficierer 
3 matrozen, 10 leerlingen 
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de bouw van de Zénobe in igöo op de Boelwerf in Temse - foto: archief Delcom IPR 
de Zénobe in igói in de Brussels Royal Yachting Club n av de doopplechtigheid - foto: archief Delcom IPR 
Erika en de Kukri hadden onvoldoende 
brandstof en waren bijzonder tevreden 
met de verleende hulp." 
Alfons Daems: "Ik was van 16 september 
1976 tot 14 oktober igyj tweede 
commandant en daarna tot 16 oktober 
igj8 commandant van de Zénobe Gramme. 
Tijdens de kruisvaart, in mei ig/8, met ook 
Reikjavik (IJsland) als haven, zeilden we 
volledig rond IJsland en overschreden we 
de poolcirkel. In igj8 namen we deel aan 
de Tall Ships' Races van Great-Yarmouth 
(UK) naar Olso (NO)." 
Guy Cornillie: "In ig86 stond de Tall Ships' 
Races in het teken van 'The Anniversary of 
the Statue of Liberty'. We hebben toen 
kennisgemaakt met de orkaan Charlie. Ik 
kan jullie hierover een passage uit mijn 
dagboek meegeven": 
Maandag 21 juli. Afgelopen zaterdag 
daalde de barograaf zeer snel. De grafiek 
zakte in vier uur tijd van 1018 mb tot 982 
mb. 24 knopen wind uit het zuidoosten 
en alle zeilen staan bij, de voortstuwing 
is reeds gestopt. Met het bekende 
sissende geluid van snel bewegend 
zeewater schieten we vooruit. Als de 
wind begint te huilen door het want, 
strijken we de kluiver. We meten 35 
knopen windsnelheid. De zee begint hol 
te staan. Het huilen van de wind gaat 
crescendo en we beginnen te reven. 
Eerst het grootzeil en een kwartier later 
één rif in de bezaan en een tweede rif 
in het grootzeil. We bevinden ons 50 
mijl bezuiden Sable Island, nu begint 
de lol pas goed. De wind neemt toe tot 
45 knopen en blijft gelukkig achterlijker 
dan dwars aan bakboord. We vluchten 
dus in de goede richting. Ik laat mijn 
twee langste trossen uitvieren met een 
lus terug op de 'genua winch'. Dit stuurt 
beter en vermindert de kans dat we 
dwarsvallen. De kam van de achterop 
komende krullers wordt trouwens 
gebroken. De horizon is zelden zichtbaar; 
enkel aanschuivende deiningsruggen 
met wi t te schuimstrepen. Van de 
aanstormende watermassa's worden 
de kruinen afgeblazen en deze slierten 
vullen de watervalleien met een mistige 
waas. Vele kadetten gaan onderuit. De 
Zénobe Gramme stinkt naar opgeklutst 
lenswater en zure kots. Het aantal 
gegadigden voor een warme maaltijd 
de jaren'80 -foto archief Delcom IPR 
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is op één hand te tellen. Met een blik 
vol afgrijzen bekijken de 'gesneuvelden' 
diegenen die smakelijk een biefstuk met 
lookboter naar binnen werken. 
Zondag, 4.00 u. We meten 50 knopen 
en we verwerken de ene oplawaai na de 
andere. Het buiswater slaat gedurig als 
een waterig dak over het schip en het 
kolkende zeewater, dat regelmatig de 
patrijspoorten bedekt, zoekt ziedend zijn 
weg door de spuigaten. De kracht van 
het inkomende buiswater veroorzaakt 
luchtbelletjes aan de binnenzijde van 
de ramen van het stuurhuis. Verder 
dan één meter draagt de stem niet. 
Bevelen worden in het oor gebruld en 
verder doorgegeven. De wacht aan het 
buitenroer wordt verdubbeld en deze 
zijn voorzien van reddingsvesten. We 
leven in een grijs-zwarte, natte, kille 
huilende omgeving waar als enig houvast 
het magnetisch kompas zijn dans doet. 
Ook het dubbel gereefde grootzeil wordt 
te veel. De technieker meldt een begin 
van brand in de machinekamer. Een 
generator is van zijn sokkel geschoven. 
We grijpen onmiddellijk in en blussen de 
brand. Met twee wachten strijken we 
het weerbarstig grootzeil. Gedurende 
de ene schuiver liggen we bijna plat 
op onze buik om bij de volgende 
bijna tot onze middel in het rukkende 
water te staan. Na twint ig minuten 
hard labeur is het resterende grootzeil 
opgedoekt en zeevast. We schuiven nu 
iets rustiger door het water. Gedurende 
de werkzaamheden aan dek hebben 
we enkele scheuren opgemerkt aan de 
reefknuttels van het vermoeide zeil. We 
meten de windsnelheid van 60 knopen 
op dek en de Zénobe loopt 12,5 kn. 
door het water met de stuurboordreling 
dik onder water. De top van het 
bezaanzeil is ondertussen met een knal 
uitgescheurd. De enige manier om nog 
zeil te minderen is de bezaan uit zijn 
lijken te laten vliegen door mijn mes 
te zetten in het onderlijk. De schoot is 
strak als beton. De bezaanmast buigt als 
een vishengel. Hoelang nog? We moeten 
weglopen, dit is de veiligste optie. 
Twee uur later meldt de wacht loskomende 
zeilbanen van de geboomde fok. Beide 
wachten gaan het voordek op. De 
knallende fok wordt gestreken en de 
klaarliggende stormfok gehesen. Na een 
de Zénobe Gramme in La Curuna (ES), 2006 - foto' Franky Bruneel 
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de Zénobe Gramme m zijn thuishaven Zeebrugge - foto: Franicy Bruneel 
II 
Interessant is, dat 
sinds Paul Benoidt, 
de nodige Zénobe 
Gramme-spirit naar 
alle commandanten 
is overgebracht. Wij 
vertelden de cadetten 
dezelfde richtlijnen en 
kwamen tot hetzelfde 
eindresultaat. Wij zijn 
in feite zoals broers." 
Alain Vittone 
uur stellen we vast dat het halspunt 
van de stormfok het begeeft. We zijn 
dringend aan een nieuwe garderobe toe. 
Na wat acrobatie op het voordek is ook 
dit euvel hersteld. Op maandagmorgen 
toont de barograaf een optimistische 
1014 mb. De grijze kolkende oceaan 
wordt nu wat lichter en een streepje 
blauw wordt zichtbaar. 
Alain Vittone: "Interessant is ook dat 
sinds Paul Benoidt, de nodige Zénobe 
Gramme-spirit naar alle commandanten 
is overgebracht. Wij vertelden de cadetten 
dezelfde richtlijnen en kwamen tot 
hetzelfde eindresultaat. Wij zijn in feite 
zoals broers. Het gevoel voor het schip 
varieert van persoon tot persoon en hangt 
af van de aan boord doorgebrachte tijd. 
Voor mij was het 'mijn' schip. Er zijn 
gevechten geweest met mensen die het 
schip op de kant wilden zetten. Tot nu toe 
hebben wij gewonnen. Mijn 'passie' was 
soms ook lastig voor mijn crew. Weinig 
'chichi' en alles draaide rond het schip. 
Maar gelukkig voor hen waren er ook veel 
ontspannende momenten. Ik heb ook veel 
geluk gehad met de Marine-organisatie 
die mij veel toeliet i.v.m. de keuze van het 
vaarprogramma. En ja, er was die fameuze 
storm ter hoogte van Porto. Er stond meer 
dan jo kn wind, 11 Bft constant en stoten 
tot 12. Het was een gevaarlijk spel, vooral 
het overstag gaan met de boomfok, met 
het risico om mensen te verliezen. Het 
roerblad van de Zénobe is zeer groot en 
het was op de limiet om roer te houden. 
Gelukkig lagen we op zowat dertig mijlen 
van de kust. Wij waren een speelbal van de 
geweldige zee. Waarschijnlijk was dat de 
zwaarste storm van mijn loopbaan!' 
Louis Sevrin: "De Zénobe Gramme is 
voor mij zes jaren van mijn leven. Twee 
als commandant en ^4.000 mijl onder de 
kiel. Het is een vreemde relatie vol passie. 
Het schip heeft me veel gegeven en ook 
dierbare familiale ogenblikken. De Zénobe 
heeft vooreerst een geur die overal in 
doordringt. Er zijn ook de oncomfortabele 
leefomstandigheden die alles wat daarna 
komt, echt luxueus doen lijken. Het is een 
zeilschip dat leeft, kreunt en zingt door de 
wind en de golven. Het was dan ook een 
verschrikkelijk moment voor de kust van 
Portugal. De zee gaf een show weg die de 
menselijke geest en het lichaam trachtte 
te verpletteren. Het dappere schip werd 
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foto: Franky Bruneel 
overspoeld en gemarteld maar bracht 
zoals altijd de bemanning veilig terug 
in de haven. De Zénobe Gramme is ook 
een platform om op zee of in de haven 
buitengewone mensen te ontmoeten, 
beroemde of anonieme personen. Het 
is een schip dat de bemanning toelaat 
om bij elkaar te leven en waaraan ze 
grote herinneringen overhouden. Mijn 
gehechtheid aan dit zeilschip is zo erg 
dat ik hoop dat het nooit zal worden 
overgedragen aan een werf die het sloopt. 
Dat het nog lang door de golven van de 
oceaan mag glijden en uiteindelijk de rust 
vindt die het verdient." 
Eric De Vos: "Bij de start van mijn 
commando, in juni iggg, ging een droom 
in vervulling. Bij elke inscheping was 
het schip mij bijgebleven; als eerstejaars 
Militaire School in juli 1985, als instructeur 
navigatieschool OCA in iggi, enz... Altijd 
had ik gehoopt om ooit het commando van 
dit prachtige schip te krijgen. Dit werd dus 
werkelijkheid in juni iggg met als opener 
een Tall Ships-trainingsreis met de leerlingen 
Militaire School (Concarneau, St Malo, La 
Coruiia, Shetlands, Aalborg}. Naast verder 
enkele kleinere opdrachten stond er voor 
2000 een nieuwe uitdaging aan de horizon, nl. 
deelname aan Opsail 2000 langs de oostkust 
van de VS. Na een onderhoudsperiode in het 
najaar 'gg begonnen de voorbereidingen voor 
deze trans-Atlantische reis: optimaliseren 
van het materiaal en vanzelfsprekend de 
nodige zeiltraining. Van april tot september 
2000 deden we Southampton, Cadiz, 
Bermuda, Charleston, Norfolk, Philadelphia, 
New York, Boston, Halifax, Portsmouth, 
Bremerhaven en Amsterdam aan, met een 
Christiaan Hellemans als jong onderofficier in de functie van navigator op de Zénobe Gramme. Hij is de enige 
die op het schip heeft gevaren als matroos, onderofficier en offcier - foto: archief Delcom IPR 
jan Van De Wal, hier als jong onderofficier. Hij is ruim 20 jaar de mekanieker van de Zénobe geweest en 
daarmee het langst varende bemanningslid van het schip- foto: archief Delcom IPR 
leerlingen van de nautische school (ENS) bij het beëindigen van hun campagne 
(Puerto de Boller, Mallorca, 1 aug 20og) - foto Franky Bruneel 
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foto: Jorn Urbain Dirk Demedts, commandant van de 
Zénobe Gramme van 20oy tot 20og 
foto Franlty Bruneel 
II 
Het zeilen is een 
middel om van de 
bemanning een team 
te maken. Het is 
geen doel op zich. 
Dit is de nuance die 
non-believers van 
zeilopleidingsschepen 
niet begrijpen." 
Dirk Demedts \ 
recordperiode zuiver onder zeil van ij 
dagen tussen Halifax en Portsmouth. Mijn 
laatste grote reis bracht ons in 2001 naar 
Scandinavië; met name de Noorse kust, 
met het ongelofelijke gevoel om langzaam 
de meest afgezonderde fjorden binnen te 
schuiven. Naast het prachtige schip zelf is 
het de bemanning die bijblijft. I-let zijn stuk 
voor stuk mensen die leven voor hun Zénobe 
Gramme en bijkomend de hartelijke contacten 
met de andere Belgische deelnemers bij 
grote zeilevenementen. De Zénobe Gramme 
belichaamt al die jaren werkelijk het begrip 
'excellence under sail'" 
Geert Leenknegt: "De Zénobe Gramme 
steekt in het voorjaar van 2004 de 
Atlantische Oceaan over voor deelname 
aan de Tall Ships World Cup for Peace en 
aan de Tall Ships' Races van de American 
Sail Training Association. We vertrekken 
op 2S maart 2004 uit San Sebastian de La 
Gomera voor onze lange overtocht over 
de Atlantische Oceaan. Twintig zeedagen 
voor de boeg, twintig dagen niets anders 
te zien dan onze scheepsmakkers, de zee en 
de lucht. Ook twintig dagen waarin we op 
onszelf aangewezen zijn; bij het uitvallen 
van de satelliettelefoon, soms dagenlang 
geen contact met de buitenwereld. In geval 
van averij of een medische noodsituatie 
moeten we erop voorbereid zijn onszelf te 
behelpen. 
Er staat een strakke zuidwestenwind en 
het schip begint meteen al te stampen, een 
deel van de bemanning is nieuw bijgekomen 
in San Sebastian, de zeeziekte laat zich 
algauw voelen. We moeten op motor 
langszij het hele eiland La Gomera vooraleer 
we aan de zuidkant op een bezeilbare koers 
komen. Als we zover zijn, hijsen we de 
zeilen. Zij zullen nu voor de volgende drie 
weken onze hoofdvoortstuwing zijn. Met 
een aantal onervaren bemanningsleden 
gaat dit nog wat stroef en duurt het 
langer dan nodig. Daarin zal in de 
komende weken wel verandering komen, 
want we hebben een plan uitgewerkt: 
Eerste week: zoveel mogelijk afstand 
afleggen; de nieuwe bemanningsleden 
alle initiatielessen geven in zeemanschap 
en scheepsveiligheid en doorgedreven 
scheepsonderhoud want het schip moet 
er in Antigua piekfijn uitzien. Tweede 
week: zoveel mogelijk afstand afleggen, 
afwerken van het onderhoud aan het 
schip en voortzetting van de instructie 
zeemanschap Derde week: zeiltraining 
ter voorbereiding van de Tall Ships World 
Cup for Peace. Door deze training zullen 
we wat beperkt zijn in onze voortgang. 
Het is daarom belangrijk dat we tijdens 
de eerste twee weken zover mogelijk 
de oceaan kunnen overzeilen. Eén van 
de doelstellingen tijdens de volledige 
oversteek is navigatie op hemellichamen. 
We zetten de GPS af bij vertrek uit 
La Gomera en navigeren uitsluitend op 
kompas, log, zon, maan en sterren. Op 13 
april 2004 gaat de Zénobe Gramme voor 
anker in de baai van English Habour op 
Antigua." 
Dirk Demedts: "Hoogtepunten van 
mijn tijd aan boord van de Zénobe 
Gramme opnoemen kan ik niet. Dit 
klinkt vreemd tenzij ik vertel dat het 
voor mij één hoogtepunt was, van de 
eerste dag tot de dag van mijn mutatie. 
Die laatste dag was met een brok in de 
keel. De rode draad doorheen het leven 
van elk opleidingszeilschip waren de 
kritische vragen over de opportuniteit 
die ik regelmatig tegenkwam. Ik 
maakte er daarom een prioriteit 
van om het vaarprogramma van het 
schip nog meer op te lijnen i.v.m. de 
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behoefte van onze opleidingen. Een gevolg daarvan was dat 
dit programma niet altijd compatibel was met dat van de 
Tall Ships' Racess. Ten tijde van besparingen gelden enkel 
cijfers... ja, ik ben dus nog één van dezen die gelooft dat 
we betere zeemannen kweken aan boord van een zeilschip. 
Of ze nadien kunnen zeilen is mooi meegenomen maar daar 
gaat het eigenlijk niet om. Het zeilen is een middel om van 
de bemanning een team te maken. Het is geen doel op zich. 
Dit is de nuance die non-believers van zeilopleidingsschepen 
niet begrijpen." 
Christiaan Hellemans: "Wanneer men me vraagt om te schrijven 
over de Zénobe Gramme, vraagt men me eigenlijk om iets 
te vertellen over mijn carrière bij de Marine. In totaal heb ik 
ruim negen jaar aan boord doorgebracht. Het schip zag me 
oorspronkelijk verschijnen als matroos-telegrafist. Later kwam ik 
terug als navigator, vervolgens als tweede commandant, om in 
2oog uiteindelijk bevelhebber van het zeilschip te worden. Ik zeg 
altijd dat niemand kiest om hier aan boord te dienen, het schip 
kiest zelf zijn bemanning. Niemand vaart mee met de Zénobe 
Gramme omdat het 'een beetje leuk' is. Hier heb je geen grijze 
zone. Hier is het altijd wit of zwart, alles of niets... Mensen die hier 
één keer zijn meegevaren, komen ofwel nooit meer terug of blijven 
heel lang hangen, je moet kunnen aanvaarden dat het comfort 
aan boord beperkt is. Af en toe moetje een zilte klets water in de 
bek kunnen verdragen en in de zomer kan het afgrijselijk warm 
zijn terwijl het in de winter dan weer berekoud is aan boord. Toen 
we de Atlantische Oceaan overstaken, was water zo schaars 
aan boord, dat we juichend als kleine kinderen aan dek stonden 
te douchen in een tropische regenbui. Als je jezelf over al deze 
hindernissen heen kan tillen, is het best een aangename plaats om 
te werken en te leven. Eens de selectie dan is gebeurd, bevind je je in 
het select gezelschap van gelijkgezinden. Camaraderie is geen loos 
woord aan boord van de Zénobe Gramme. Wij trekken allemaal 
aan dezelfde schoot! Iedereen weet dat een zeeman een bepaalde 
'relatie' opbouwt met zijn schip maar ik meen te mogen besluiten 
dat het hier net even anders is. Het is een plomp schip. Het is niet 
snel maar wel stoer, stevig, robuust. Het straalt een oerdegelijkheid 
uit die geruststellend werkt wanneer het door zware stormen 
ploegt. Als de patrijspoorten aan lijzijde onder water staan, 
voelt het schip zich op zijn best. Wie langere tijd met de Zénobe 
Gramme heeft gevaren, voelt zich dan ook echt verbonden met 
de 'oude dame'. Dat verklaart misschien waarom vijftien van de 
zeventien nog levende oud-commandanten van het zeilschip in 
mei 2011 aanwezig waren om zijn ^oe verjaardag te vieren. 
De ervaringen die je aan boord opdoet, laten je nooit meer los" 
Grote opknapbeurt 
Op woensdag 17 juli werd de Zénobe Gramme opnieuw te water 
gelaten na een onderhoudsperiode van ruim zeven maanden. In de 
scheepsloods van de marinebasis in Zeebrugge kreeg de volledige 
romp van het schip een grote beurt. De bovenverschansing en 
een belangrijk gedeelte van de dolboorden zijn vervangen en 
maar liefst 120 m2 van de eiken buitenbeplanking is volledig 
vernieuwd. Daarna volgden de gebruikelijke schilderwerken. De 
werkzaamheden werden gezamenlijk uitgevoerd door de firma's 
Lowyck en IDP en de 'werkplaats timmerij' van de Marine. Het 
schip - 52 jaar jong - glimt weer als nieuw! Na een testweek kreeg 
de Zénobe groen licht voor zijn opdracht. Net op tijd, want de 
jongerenstage 2013 zat eraan te komen... 
120 m2 beplanking is vervangen tijdens de recente grote 
onderhoudsbeurt in Zeebrugge - foto: Luc Vandaele 
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Wie langere tijd 
met de Zénobe 
Gramme heeft 
gevaren, voelt zich 
echt verbonden 
met de oude dame'. 
De ervaringen 
die je aan boord 
opdoet, laten je 
nooit meer los." 
Christiaan Hellemans 
27 gelukkige jongeren 
De hele maand augustus stond voor 
het opleidingszeilschip in het teken 
van 'jeugd-Defensie'. Verdeeld over 
drie periodes van tien dagen scheepten 
telkens negen jongeren in. Hun leeftijd 
lag tussen zestien en twintig jaar. De 
aanleghavens tijdens deze periode 
waren St. Male (FR), Weymouth (UK), 
Cherbourg (FR), Shoreham (UK), 
Honfleur (FR) en Vlissingen (NL). "Na 
afloop was de feedback eensluidend 
positief", zegt Philip Loose. Philip werkt 
voor de dienst Publieke Relaties van de 
Marine en coördineert deze 
jongerenstage administratief "Niet 
zomaar iedereen kan deelnemen", legt 
hij uit. "Tijdens de selectiedag polst 
de commandant van het schip naar 
de motivatie van de jongeren. In het 
zwembad van de marinebasis leggen 
ze een zwemproef af en moeten 
ze aantonen dat ze in staat zijn om 
zelfstandig in een reddingsvlot te 
klauteren. De arbeidsgeneesheer van 
Christiaan Hellemans in 2010 als commandant van de Zénobe - foto. Franky Bruneel 
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de Marine geeft to t slot zijn advies 
over hun algemene conditie. Uit alle 
positief beoordeelde jongeren maken 
we dan een selectie waarbij we een zo 
groot mogelijk spreiding qua geslacht, 
taalstelsel en woonplaats beogen. 
En ja, zelfs mét al deze criteria blijft 
het samenstellen van de groepen een 
huzarenstukje. Het aantal gegadigden 
is immers veel groter dan het mogelijke 
aantal uitverkorenen." 
Op het moment dat we Philip over 
de voorbije jongerenstage aanspreken, 
werkt hij zich door de bedankingsbrieven 
die verschillende deelnemers hem 
na afloop stuurden. Onvergetelijke 
ervaringen zijn de rode draad. Er was 
zelfs een brief van iemand die vorig 
jaar deelnam en nu fier als een pauw 
meldde dat Defensie zijn kandidatuur 
heeft aanvaard en dat hij in oktober 
2013 als leerling-onderofficier detector 
bij de Marine komt. Oorspronkelijk zag 
Defensie de jongerenstages na het 
opschorten van de dienstplicht enkel als 
middel om burgerjongeren met Defensie 
te laten kennismaken. Gaandeweg zijn 
ze echter uitgegroeid tot één van de 
belangrijkste rekruteringstools. "Bij elke 
groepswissel waren twee medewerkers 
van de informatiecentra aanwezig", zegt 
Philip. "Op die manier kon al wie de 
smaak van de zee te pakken had, alle 
mogelijke vragen over een loopbaan bij 
de Marines stellen." Christian Depierreux, 
commandant van de Zénobe Gramme, 
voegt hieraan toe dat de Directie 
Human Resources van Defensie (HR) 
heeft bevestigd dat de succesfactor 
bij de jongerenstage aan boord van de 
Zénobe Gramme bijzonder hoog ligt. 
HR bestempelt deze stage als één van 
de absolute toppers. "Het gaat immers 
niet enkel om het varen zelf", aldus 
Christian. "Hier kunnen jongeren de 
sfeer van het leven aan boord proeven, 
ze maken kennis met onze normen en 
waarden en leren wat groepscohesie is." 
Dat de jongerenstage aan boord van dit 
zeilschip volstrekt uniek is, blijkt ook uit 
het feit dat ze jaarlijks - ook nu weer-
prominent aanwezig is in het journaal 
van verschillende nationale en regionale 
tv-zenders... 
Superdruk 
"Leren navigeren is op een zeilschip nog 
altijd een stuk authentieker dan op een 
motorschip", verklaart commandant 
Christian Depierreux. "Op een zeilschip 
voel je je echt één met de zee. je bent 
immers nog meer afhankelijk van de 
natuurelementen die het varen beïnvloeden, 
zoals de stroming en de wind. Daarom is 
het zo belangrijk om navigatietraining te 
kunnen geven aan boord van een zeilschip" 
Tot slot polsen we bij Christian nog 
even naar het programma voor de nabije 
toekomst en dat is er een om u tegen 
te zeggen! In het najaar van 2013 is de 
Zénobe Gramme nog zeven weken op 
zee. Twee daarvan zijn ten behoeve 
van de 'afwachters' van CC-Mar, het 
opleidingscentrum van de Marine. De 
'afwachters' zijn nieuwe rekruten van de 
Marine die na hun algemene vorming bij 
de Landcomponent in afwachting van 
hun functietoewijzing nog twee weken 
bij de Marine trainen. Eén week daarvan 
staat in het teken van teambuilding en 
daarvoor is de Zénobe Gramme het 
gedroomde werkinstrument. De overige 
campagnes zijn ten behoeve van de 
nautische school van de Marine (ENS) 
en het Maritiem Instituut Mercator uit 
Oostende. 2014 wordt een superdruk jaar 
voor het zeilschip. Gedurende maar liefst 
zes maanden zal het schip deelnemen 
aan de Tall Ships' Races! Daarin vervat 
zitten opnieuw de jongerenstages en 
campagnes ten behoeve van ENS, 
CC-Mar en Mercator. Daarnaast zal de 
Zénobe Gramme als een ambassadeur 
van de Marine aanwezig zijn op tal 
van grote maritieme evenementen zoals 
de 'Grand Retour' in de Brussels Royal 
Yachting Club, Oostende voor Anker en 
de Brusselse Havenfeesten. 
Willem Manteleers en Franky Bruneel 
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